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Educació, ideologia i nació
L’estret lligam entreeducació i ocupacióexplica per què enl’agendapolíticad’al-guns països euro-
peus ha aparegut la reforma educa-
tiva com una nova prioritat davant
les altes taxes d’atur juvenil que ar-
rossegael contextdecrisi econòmi-
ca. Els exemples més recents els
trobem en els casos britànic i espa-
nyol.Aprincipisdesetembre,elmi-
nistred’Educacióbritànic,Michael
Gove, va presentar les claus d’una
reforma educativa que té l’objectiu
d’acabar, segons ell, amb l’actitud
gandulademoltsalumnes imes-
tres a les aules. El raona-
ment de Gove parteix
de la idea que l’avalua-
ciócontinuada introdu-
ïda per la reforma
educativa dels labo-
ristes ha suposat una
baixada del nivell d’exi-
gència i la consegüent des-
motivació dels alumnes.
Defensa que al llarg
d’aquestsanysalguneses-
coles han mantingut els
llindars d’exigència però





de Gove és la introduc-
ció d’un examen al fi-
nalde lasecundària





versal, igual per a
tothom, per defen-





molts aspectes en comú




te de llei sobre la reforma educati-
va que fa un parell de setmanes va
aprovar el consell deministres del
governespanyolpreténacabaramb
el fracàs i l’abandonamentescolara
partirdeduesestratègies:examinar
més i separar abans els alumnes en
funció de les seves preferències.
Les dues reformeshan rebut crí-
tiques per la recentralització de
competències que suposa la intro-
ducció d’un examen a nivell estatal
que, òbviament, repercuteix en el
poder de decisió sobre els contin-
guts de les assignatures. En el cas
britànic, les crítiques han vingut,
bàsicament, d’Irlanda del Nord,
mentre que en el cas espanyol les
crítiques s’han fet sentir des de les
diverses comunitats autònomes,
entre les quals destaca Catalunya.
Més enllà del debat competenci-
al, les dues reformes són un exem-
ple més de com el context de crisi
econòmica actual esdevé una excu-
sa perfecta per introduir reformes
d’abast ideològicquesovintqueden




Les diverses declaracions i argu-
mentacions del ministre britànic
Gove i de l’espanyolWert introdu-
eixenconceptes rellevantsdesd’un
punt de vista ideològic: universali-
tat, igualtat d’oportunitats i prefe-
rències.Contràriamenta lasevavo-
luntat, aquests conceptes no es po-
denusar enun sentit neutre, aliens
a la ideologia,perquèsorgeixenvin-
culats a ella. L’accés universal als
béns i serveis i la igualtat d’oportu-
nitats són idees que neixen amb els
pensaments polítics d’esquerres
crítics amb els privilegis i avantat-
ges dels més rics en comparació
amb els més pobres. Contrària-
ment, la ideadepreferènciahaestat
tradicionalment més vinculada al
pensament liberaldedretesperde-
fensar que les preferències indivi-
duals acaben condicionant la vida
de la gent.Des d’aquesta perspecti-
va es defensa la ideaque voler és po-
der, fonament del Somni Americà.
Malgrataquestsorígens, cadavega-
da més es fa un ús fraudulent dels
conceptes amb lectures particulars
que busquen legitimar decisions
controvertides ideològicament.
El ministre Gove defensa la in-
troducciód’unexamenal final de la
secundària argumentant que
aquesta prova permetrà introduir
la idea d’universalitat a l’escola,
jaquetotselsalumnes l’hauran
de fer.Unargumentque, d’al-
tra banda, no fa sinó negar
les desigualtats de partida
entre l’alumnat en funció
de laclasse i l’ètnia.Ésob-
vi que no tots els alum-
nes tindran les matei-
xes oportunitats per
arribar a aquest exa-
















Menys hàbil que el
ministre anglès, Wert
utilitza un conceptemolt
controvertit pel que fa a
la igualtat d’oportuni-





d’existència. És a dir,
és molt més probable
que el fill d’un metge vulgui ser
metge i queel fill d’unmecànic vul-
gui sermecànic.Contràriament, és
moltmenysprobablequeel fill d’un
metge vulgui ser mecànic i que el
fill del mecànic vulgui ser metge.
Malgrat que el ministreWert defi-
neix la seva proposta de reforma
educativa com a “eminentment
pràctica, no ideològicani recentra-
lista”, els arguments que utilitza
són eminentment ideològics i re-
centralistes.Ambaquestesdeclara-
cionselmateixministredónapeua
les dues lectures crítiques de la se-
vaproposta: lanacionalista i la ide-
ològica. I tot semblaapuntarqueho
presenta de manera especialment
provocadora per a les sensibilitats
nacionals. Si la seva prioritat polí-
tica és la ideològica, cal pensar que
el seuplantejamentnoés tan inno-
cent. Sobretot si es té en compte
quemés competències per a les co-
munitats autònomesnoésgarantia
de menys ideologia. Quan es parla





Les reformes educatives a
Espanya i el Regne Unit
són un exemplemés de
com la crisi esdevé una
excusa per introduir
reformes ideològiques
